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Samenvatting 
 
Achtergrond:  Communicatietechnologie, waaronder internet en mobiele telefoons geschaard 
kunnen worden, is een gebied dat sterk in ontwikkeling is en vele processen in het dagelijks 
leven faciliteert. Keerzijde is dat het kan leiden tot excessief of ander problematisch gebruik. 
Deze studie richt zich op psychosociale factoren die samenhangen met het lezen en schrijven 
van tekstberichten via sms, Whatsapp en internet op mobiele telefoons tijdens het autorijden. 
Iets wat ondanks een wettelijk verbod in toenemende mate voorkomt en vanwege het 
gevaarlijke karakter ervan gezien wordt als problematisch.  
Doel: Het testen van hypotheses omtrent: 
 Een positieve samenhang tussen lezen en schrijven van tekstberichten tijdens het 
autorijden bij beroepschauffeurs en impulsiviteitsfactoren dan wel ervaren stress  én 
 Een negatieve samenhang met eigen-effectiviteit in het reguleren van positief en 
negatief affect.   
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Gekozen is voor een survey-onderzoek met als 
doelgroep vrachtwagenchauffeurs. Deze zijn in van februari 2013 t/m mei 2013 onder andere 
via verenigingen, nieuwsbrieven, internetfora en truckstops uitgenodigd om een vragenlijst in 
te vullen. Van de 218 personen die bereid waren tot deelname hebben 154 respondenten, in 
leeftijd variërend van 19 tot 69,  met een gemiddelde van 43.85, de enquête volledig ingevuld. 
Onder hen waren acht vrouwen en 146 mannen. 
Meetinstrumenten: Het lezen en schrijven van tekstberichten tijdens het autorijden is gemeten 
met een eerder gehanteerde en aan onderzoek van Feldman, Greeson, Renna en Robbins-
Monteith, (2011) ontleende vragenlijst, die de mate van lezen én van schrijven van 
tekstberichten tijdens het autorijden inventariseert. Impulsiviteit is gemeten met de UPPS-P 
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(Cyders  et al. gepubliceerd in Zapolski, Cyders & Smith, 2009). Dit is een multidimensionele 
vragenlijst die onderscheid maakt in de factoren Negatieve urgentie, Positieve urgentie, 
Gebrek aan voorbedachtzaamheid, Gebrek aan volharding en Sensatiezoeken. Positieve 
urgentie is in de uiteindelijke analyses niet meegenomen, vanwege een te lage interne 
consistentie. Ervaren eigen-effectiviteit in het reguleren van positief en van negatief affect is 
gemeten met behulp van de Regulatory Emotional Self Efficacy (RESE) schaal (Bandura et 
al., 2003; Caprara, Di Giunta, Eisenberg, Gerbino, Pastorelli, Tramontano, 2008). De 
Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) is gebruikt voor het meten 
van de ervaren stress.  
Resultaten: Geen van de onafhankelijke variabelen hangt significant samen met  het lezen of 
schrijven van tekstberichten tijdens het autorijden, zo blijkt uit de uitgevoerde hiërarchische 
regressieanalyse. Alle gestelde hypotheses worden verworpen. Leeftijd is significant 
gecorreleerd met het lezen en met het schrijven van tekstberichten tijdens het autorijden. 
Verder is er een positieve relatie tussen opleidingsniveau en het lezen van tekstberichten. 
 Conclusie: Het lezen en schrijven van tekstberichten op mobiele telefoons tijdens het 
autorijden hangt enkel samen met twee demografische variabelen. De in ander onderzoek 
gevonden relatie tussen Negatieve urgentie en sms-gedrag kon niet worden bevestigd. De 
totale hoeveelheid verklaarde variantie blijft beperkt (30% voor het lezen en  24% voor het 
schrijven van tekstberichten). Aanbevolen wordt om het onderzoek naar problematisch 
gebruik van mobiele telefoons en specifiek het lezen en schrijven van tekstberichten tijdens 
het autorijden voort te zetten, om dit fenomeen beter te kunnen begrijpen.   
Keywords:  mobiele telefoons, tekstberichten, sms, autorijden, UPPS-P,  
impulsiviteit, stress, eigen-effectiviteit, positief affect, negatief affect, emotieregulatie,  
vrachtwagenchauffeurs.  
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Summary 
 
Background:  Communication technology, such as Internet and mobile phones, is rapidly 
developing and facilitates many daily processes. Downside of this technology is that it can 
result in excessive or other problematic use. This study is aimed at finding psychosocial 
factors which are related to reading or writing of text messages through sms, WhatsApp and 
internet while driving in the Netherlands, a behavior which - despite a formal ban - is 
increasing and because of its dangerous nature can be seen as problematic.  
Aims: Testing hypotheses regarding: 
 a positive relationship between the frequency of reading or writing text messages 
while driving in a sample of professional drivers and impulsivity-related facets and  
experienced amounts of stress and  
 a negative relationship between the frequency of reading or writing text messages 
while driving and regulation of positive and negative affect.  
Sample, procedure and design: A survey-research is conducted directed at truck drivers, 
which were from February till May 2013 invited to participate via associations, newsletters, 
internet communities and truck stops to fill in a questionnaire. Of 218 initially interested 
respondents, varying in age from 19 – 69 and a mean age of 43,85, 154 respondents fully 
completed the questionnaire. Among them were eight women and 146 men. 
Measures: The frequency of texting while driving is measured with a questionnaire based on a 
scale used by Feldman, Greeson, Renna and Robbins-Monteith (2011), which measures the 
extent to which text messages are read and written while driving. Impulsivity is measured by 
the UPPS-P (Cyders et al., published in Zapolski, Cyders, & Smith, 2009). This is a 
multidimensional questionnaire that distinguishes between Negative urgency, Positive 
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urgency, Lack of premeditation, Lack of perseverance and Sensation seeking. Positive 
urgency are not used in further analyses because of poor intern consistency. Experienced self-
efficacy in regulating positive and negative affect is measured with the Regulatory Emotional 
Self Efficacy (RESE) scale (Bandura et al., 2003; Caprara, Di Giunta, Eisenberg, Gerbino, 
Pastorelli, Tramontano, 2008). The Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 
1983) is used for measuring perceived stress.  
Results: None of the independent variables are significantly associated with the frequency of 
reading of writing text messages while driving, as results from a hierarchical regression 
analysis show. All hypotheses are rejected. Age and the frequency of reading and writing text 
messages while driving are significantly negative associated. Furthermore, a positive relation 
is found between education level and the frequency of reading text messages while driving.  
Conclusions: The frequency of reading and writing text messages while driving is mainly 
predicted by two demographic variables. The relationship Billieux, Van der Linden and 
Rochat (2008) found between Negative urgency and the use of text messaging is not  
confirmed.  The total amount of explained variance remains limited (30% for reading and 24 
% for writing text messages). Further research into problematic use of mobile phones and 
specifically texting while driving is recommended, in order to understand  this phenomena 
better.  
Keywords:  mobile phones, sms, texting, driving, UPPS-P, impulsivity, stress, self-efficacy,  
regulation of positive and negative affect, truck drivers.   
  
 
